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Spitallamm and
Seeuferegg dams
Two submerged dams
in the middle of the lake
Submerged dam
upstream of the canyon
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4 Velocity profiles
B04+B05
B01-B03 (S=0)
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